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Resumen 
Reportamos el inventario de mamíferos medianos y grandes para la Reserva Nacional de la 
Sociedad Civil Los Titíes de San Juan en el departamento de Bolívar. Se registraron un total de ocho 
ordenes, 18 familias y 22 especies, de los cuales dos se encuentran en peligro de extinción Saguinus 
oedipus y Ateles fusciceps. Resaltamos la presencia y más reciente registro fotográfico de Galictis 
vittata. Se destaca la importancia de establecer áreas protegidas que provean conectividad  con 
fragmentos de bosques y protección de especies amenazadas. 
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Abstract 
We report the inventory of medium and large mammals for the National Reserve of the Civil Society 
Los Titíes de San Juan in the Bolívar department. A total of eight orders were registered, 18 families 
and 22 species, two of them are in danger of extinction Saguinus oedipus and Ateles fusciceps. We 
highlight the presence and most recent photographic record of Galictis vittata. We stands out the 
importance of establishing protected areas that provide connectivity with forest fragments and 
protection of endangered species. 
Key words: Tropical dry forest, sampling methods, camera traps 
Los mamíferos juegan un papel ecológico fundamental en el funcionamiento de los 
ecosistemas, ya sea como polinizadores, dispersores de semillas, y ejerciendo un efecto 
de control sobre la densidad y abundancia de otras especies (Sinclair 2003). Sin embargo, 
los mamíferos están cada vez más amenazados debido a la destrucción del hábitat y la 
cacería (Schipper et al. 2008). 
Los bosques secos del Caribe colombiano son uno de los ecosistemas con mayor amenaza 
en el neotrópico, debido a presiones como deforestación, ganadería, cambios en el uso 
del suelo, fuego, minería y desarrollo urbano, a tal punto que queda menos de 4 % de su 
cobertura original (Janzen 1988; Miles et al. 2006; Pizano et al. 2014). En estos bosques, se 
han registrado 60 especies de mamíferos que corresponden al 12 % de Colombia (Díaz-
Pulido et al. 2014). La riqueza y diversidad para este grupo taxonómico no es muy elevada, 
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en comparación a los bosques húmedos, y el conocimiento que se tiene sobre la 
diversidad de mamíferos en este ecosistema es limitado. Adicionalmente muchos de los 
estudios que se han realizado no son publicados (Díaz-Pulido et al. 2014). En este contexto, 
es indispensable contar con información completa y actualizada de la distribución de las 
especies, para responder preguntas como ¿Cuánto hábitat les queda disponible? ¿Qué 
tanto han sido impactados por los humanos? Y así, planificar estrategias de conservación, 
la creación de nuevas áreas protegidas y el establecimiento de programas de educación 
ambiental y desarrollo sostenible. En este estudio, reportamos el primer inventario de 
mamíferos medianos y grandes para la Reserva Nacional de la Sociedad Civil Los Titíes de 
San Juan (RNSC-LTSJ).  
El trabajo de campo se realizó en la serranía de San Jacinto, en los Montes de María, Bolívar, 
en 9°56'3.57'' N 075° 08'58.04'' W. La superficie total de la RNSC-LTSJ es 161 ha con una 
altitud mínima y máxima de 213 y 446 msnm respectivamente, y un promedio anual de 
temperatura de 27,8 °C. Esta reserva se encuentra dentro de la zona de amortiguación del 
Santuario de Flora y Fauna Los Colorados (SFFLC) (Figura 1), un parque nacional que 
protege un fragmento importante de Bosque seco Tropical (Bs-T). El inventario se realizó 
entre oct 2019 - jun 2020. El listado de mamíferos se obtuvo con dos métodos de muestreo: 
i) Diez cámaras trampa que fueron programadas para tomar videos y fotos (tres fotos 
consecutivas con intervalos de uno a tres segundos) durante las 24 horas del día, para un 
esfuerzo de muestreo de 2700 noches/trampa (Figura 1); ii) Observaciones directas a lo 
largo de dos transectos una vez cada mes (A y B; Figura 1) entre las 06h y las 13h. El 
transecto A fue de 6 km y el transecto B fue 3,9 km, para un esfuerzo de muestreo de 89,1 
km recorridos. Finalmente, se calculó la abundancia relativa de los mamíferos reportados 
en las cámaras trampa (Springer et al. 2012). 
Se registraron un total de ocho ordenes, 18 familias y 22 especies de mamíferos grandes y 
medianos, 17 especies con las cámaras trampa y 10 con las observaciones directas (Figura 
1; Tabla 1). Del total de especies documentadas, dos especies de primates están 
catalogadas como en Peligro Crítico (CR): la Marimonda negra del Chocó Ateles fusciceps 
(Cortes-Ortíz et al. 2020), y el Tití Cabeciblanco Saguinus oedipus (Rodríguez et al. 2020) un 
pequeño primate endémico que se distribuye solamente en los bosques tropicales del 
Caribe colombiano y el Noreste antioqueño, y que se encuentra incluido en el apéndice I 
de la CITES (CITES c2019). Esta condición de amenaza para las dos especies se debe 
principalmente a que los primates son muy dependientes de las coberturas vegetales, las 
cuales se han reducido en los últimos años, a la cacería ilegal para el consumo o la 
tenencia de especies como mascotas (Rylands et al. 2006).   
Dentro de los mamíferos observados en la reserva, resaltamos la presencia y registro 
fotográfico de Galictis vittata para el departamento de Bolívar, este es un carnívoro poco 
estudiado en Colombia, con limitada información sobre su distribución, ecología y estado 
de conservación (Jiménez-Alvarado et al. 2016; Meza-Joya et al. 2018). Las cámaras trampa 
registraron también al Zorrillo rayado Conepatus semistriatus. Los mustélidos y mefítidos 
son animales evasivos y poco conspicuos, y a pesar de que representan un elemento 
fundamental para las comunidades de mamíferos, su conocimiento es muy limitado 
debido a su naturaleza reservada y las bajas probabilidades de detección, lo cual limita el 
conocimiento de este grupo en el país, y la evaluación de su estado de conservación 
(Figura 2; González-Maya et al. 2011; Jiménez-Alvarado et al. 2016).  
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FIGURA 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio Reserva Nacional de la Sociedad Civil Los Titíes 
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TABLA 1. Mamíferos grandes y medianos registrados en la Reserva de la Sociedad Civil Los Titíes 
de San Juan según su categoría taxonómica, estado de conservación y método de detección (C-T: 
Cámara-trampa, O-D: Observación directa). Categorías IUCN: DD-Datos Insuficientes; LC- Preocupa-
ción menor; CR-Estado Crítico. 
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Artiodactyla Cervidae 
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Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus 


























































Cuniculus paca  
Notosciurus granatensis  
Coendou prehensilis 





















Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus LC 33 3 x - 
Se obtuvieron abundancias relativas altas para Ñeques Dasyprocta punctata,  Guartinajas 
Cuniculus paca,  Pecaríes Pecari tajacu y Venados Mazama americana (Tabal 1),  lo que 
sugiere ausencia de depredadores potenciales que tuvieron distribución histórica en la 
zona como el Jaguar y el Puma, no obstante, estas especies pueden estar siendo 
consumidas ocasionalmente por felinos como  el Jaguarundí Puma yagouaroundi y 
Ocelote Leopardus pardalis (Emmons 1988; Bianchi et al. 2011). Se registró un total de 22 
especies que representa el 36 % de la diversidad de mamíferos para el Bs-T del Caribe 
colombiano, sin embargo, hay que tener presente que este inventario no tuvo en cuenta 
los mamíferos pequeños y los voladores, por lo que este numero puede ser 
significativamente mayor. Si bien, Tinoco-Sotomayor et al. (2016), reportaron para la verada 
el Camarón y el municipio Santo Domingo en Bolívar 27 especies de mamiferos no 
voladores, las metodologías usadas difieren en gran medida a las del presente estudio. La 
RNSC-LTSJ es un área que provee conectividad del SFFLC con otros fragmentos de bosques 
aislados que se localizan en áreas aledañas a este parque. Esta reserva pertenece a la 
Fundación Proyecto Tití, una entidad que busca no solamente la conservación del Tití 
Cabeciblanco (críticamente amenazado) el cual se ha convertido en una especie sombrilla 
para la conservación de la diversidad del Bs-T, sino que también busca la protección de 
su hábitat a partir de proyectos de restauración, generación de corredores biológicos y 
protección de bosques.  
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FIGURA 2. Mamíferos medianos y grandes registrados en las cámaras trampa y observaciones 
directas. a) Conepatus semistriatus, b) Leopardus pardalis, c) Galictis vittata, d) Saguinus oedipus. 
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